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ABSTRAK 
Wibisono, Bagus N. : "KAJIAN MENGENAI FENOMENA DAIAM KEHIDUP AN 
SEHARI-HARI YANG MERUP AKAN PERISTIWA FlSJKA" 
Fisikamerupakan salah sam cabang dari ilmu pengetahuan alam yang menjadi dasar 
untuk memahami fenomena-fenomena yang ada pada kehidupan kita. Jadi sangat 
disayaoglcan bila fisika hanya dikenal sebagai pelajaran yang menyajikan rumusan saja 
dan terpisah dari aplikasi nyata. Oleh karena itu penulis merasa perlu melJ8llPas 
beberapa fenomena alam yang merupakan peristiwa fisika, agar dapat dipahami bahwa 
fisika merupakan pelajaran yang menarik. 
Fenomena alam yang dibahas antara lain : 
1. Fenomena-fenomena alam yang merupakan peristiwa fisika (alamiah) terdiri dari : 
a Matahari kelihatan lebih besar bila terbenam 
b. Nyamuk yang dapal hinggap pada pemrukaan air 
c. Dua perahu yang berdekatan deogan kecepatan tinggi cendenmg berbenturan 
d lkan dapal hidup pada danau yang membeku di musim salju 
e. Air laut yang dekat dari bulan mengalami pasang demikian juga yang ada di sisi yang 
lain. 
2. Hal-hal disekitar kita yang menggunakan kaidah fisika (relcayasa manusia), antara 
lain : 
a Galangan kapal dan balon udara 
Xl 
b. Mobil yang bergerak pada belokan miring lebih sulcar selip bila bidang jalaonya 
licin 
c. Starter mobil 
d Kempa hidrolik dan rem hidrolik 
e. Periskop kapal selam 
Dari yang telah dis~ikan penulis diharapkan bennanfaat bagi guru dalam 
memperkaya model pengajaran dan bagi siswa atau pembaca dapat tertarik terhadap 
fisika sehingga ingin mempel~arinya lebih dalam lagi. 
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